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Voor u ligt het Bijbelleesrooster voor het jaar 
2011 van de Katholieke Bijbelstichting (KBS). 
De KBS wil het lezen in de Bijbel stimuleren en 
de daarbij aanwezige drempels verlagen. 
Daarom bieden wij u, evenals andere jaren, 
een handreiking voor dagelijkse lezing uit de 
Bijbel.  
Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Profeten’. 
Deze ‘intermediairs’ tussen God en mensen, 
spreken namens God tot het volk, of 
omgekeerd. Ze vinden hun inspiratie in extase, 
dromen of visioenen en hun geluid is kritisch: 
profeten keren zich geregeld tégen de 
gevestigde orde en kondigen de nodige 
rampspoed aan, in de hoop dat mensen tot 
inkeer komen. Maar ze spreken ook woorden 
van hoop, bemoediging of aansporing. 
 
Bij de themalezingen van elke maand treft u in 
dit Bijbelleesrooster een korte inleiding aan op 
de profeet, of groep profeten, die centraal 
staat. De inleidingen zijn ontleend aan de 
informatieve toelichtingen in de NBV 
Studiebijbel (NBG/KBS, 2008). 
Op de zaterdagen wordt evenals voorgaande 
jaren steeds uit de Psalmen gelezen. Dit is een 
doorgaande lezing die in het Bijbelleesrooster 
2009 eindigde met Psalm 39. Het leesrooster 
voor 2011 sluit daarop aan door te vervolgen 















Den Bosch / Mechelen   
 
De thematische inleidingen zijn ontleend aan 
de NBV Studiebijbel (© NBG/KBS, 2008): 
Mozes (pag. 206) 
Samuel (pag. 401) 
Elia en Elisa (pag. 546) 
Jesaja (pag. 1041) 
Jeremia (pag. 1147) 
Ezechiël (pag. 1263) 
Daniël (pag. 1339) 
Hosea (pag. 1363) 
Joël (pag. 1379), Amos (pag. 1387), Obadja 
(pag. 1399), Jona (pag. 1403) 
Micha (pag. 11409), Nahum (pag. 1421), 
Habakuk (pag. 1427) 
Sefanja (pag. 1435), Haggai (pag. 1441) 










Voor de lezingen op de zondagen, hoogfeesten 
en andere bijzondere dagen treft u de 
Evangelielezing aan volgens het Lectionarium, 
het leesrooster van de rooms-katholieke 
liturgie. Dat rooster volgt tot aan de Advent 
van 2011 het zogenoemde A-jaar. Daarin staat 
het Evangelie volgens Matteüs centraal. Op de 
eerste zondag van de Advent van 2012 begint 
het B-jaar, waarin de Evangelielezing vooral 
gekozen wordt uit het Marcusevangelie. In de 
meeste gevallen stellen wij een langere lezing 
voor dan het liturgische leesrooster aangeeft. 
De data en namen voor de zon- en 
(hoog)feestdagen in 2011 staan apart 
aangegeven. 
 
Evenals vorig jaar is het Bijbelleesrooster ook 
integraal te raadplegen op internet: 
www.bijbel.net. Op onze website kunt u de 
teksten van het leesrooster (parallel) lezen in 
twee moderne bijbelvertalingen: de 
Willibrordvertaling en De Nieuwe 
Bijbelvertaling. Daar treft u tevens uitgebreide 
achtergrondinformatie aan over het 
Lectionarium van de rooms-katholieke Kerk 
en over de vertalingen. 
 
Ik wens u met dit Bijbelleesrooster weer een 
jaar lang geïnspireerde Schriftlezing toe! 
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Zacharia,  Maleachi 
 
D E C E M B E R  
 
Het boek Zacharia is genoemd naar de profeet die aan het 
einde van de 6e eeuw voor Chr. optrad in Jeruzalem, ten 
tijde van de Perzische overheersing. Nu de ballingschap 
voorbij is kondigt Zacharia een tijd van voorspoed en 
zegen aan. Vanuit alle windstreken zullen er mensen 
toestromen om bij de herbouw van de tempel van 
Jeruzalem te helpen. Hierna volgen profetieën over het 
einde van de geschiedenis. De vijandige volken gaan ten 
onder in een allesbeslissende veldslag, en Jeruzalem 
wordt het centrum van alle mensen die uit zijn op vrede. 
Het laatste boek van de verzameling van de Twaalf 
Profeten is genoemd naar de profeet Maleachi, en speelt 
zich af ten tijde van de Perzische overheersing in de 5e 
eeuw voor Chr. 
Bij monde van de profeet verwijt JHWH de priesters en 
het volk dat ze twijfelen aan het verbond en er ontrouw 
aan zijn geweest. Daardoor staat de identiteit van Israël 
als het volk van God op het spel. De hoorders worden 








1 Zacharia 1,1-17 Oproep tot bekering, eerste visioen 
2 Zacharia 2,1-17 Tweede en derde visioen 
za 3 Psalm 85 God, kom terug 
zo 4 Marcus 1,1-15 Begin van de goede boodschap 
5 Zacharia 3,1-10 Vierde visioen 
6 Zacharia 4,1-14 Vijfde visioen 
7 Zacharia 5,1-10 Zesde en zevende visioen 
8 Lucas 1,26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus 
9 Zacharia 6,1-15 Achtste visioen 
za 10 Psalm 86 U bent mijn beschermer 
zo 11 Johannes 1,1-34 Het getuigenis van Johannes 
12 Zacharia 7,1-14 Vraag en antwoord over vasten 
13 Zacharia 8,1-23 Hoopvolle vooruitzichten 
14 Zacharia 9,1-10,2 Zegetocht van de HEER 
15 Zacharia 10,3-11-3 Bevrijding en nieuwe uittocht 
16 Zacharia 11,4-17 Twee herders 
za 17 Psalm 87 Kind aan huis 
zo 18 Lucas 1,26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus 
19 Zacharia 12,1-14 Ontzetting van het belegerde Jeruzalem 
20 Zacharia 13,1-9 Zuivering van het land 
21 Zacharia 14,1-21 De dag van de HEER 
22 Maleachi 1,1-5 De liefde van de HEER voor Israël 
23 Maleachi 1,6-2,9 Aanklacht tegen de priesters 
za 24 Psalm 88 Afgrond en duisternis 
zo 25 Johannes 1,1-18 In het begin was het woord 
26 Handelingen 6,8-8,3 Stefanus vermoord; gemeente Jeruzalem vervolgd 
  8  Maria Onbevlekte Ontvangenis 
25  Kerstmis 
26  H. Stefanus 
30  H. Familie 
27 Maleachi 2,10-16 Huwelijken 
28 Maleachi 2,17-3,5 De dag van de HEER 
29 Maleachi 3,6-12 De tienden voor de tempel 
30 Maleachi 3,13-24 Triomf van de rechtvaardigen 










J A N U A R I  
 
De Bijbel beschouwt Mozes als de grootste profeet die 
Israël ooit gekend heeft. Met niemand ging God zo 
vertrouwelijk om als met hem. Aan Mozes werd immers 
de naam van God geopenbaard, hij leidde het volk weg uit 
Egypte en bracht het naar het beloofde land Kanaän. 
Volgens de joodse traditie is de hele Tora (Genesis tot en 
met Deuteronomium) geschreven door Mozes. Behalve 
deze schriftelijke leer heeft Mozes ook een mondelinge 
uitleg ontvangen, die vele eeuwen later door de rabbijnen 
op schrift is gesteld. Daarom wordt hij Mosjee rabenoe 
(onze leraar) genoemd. Mozes bemiddelde tussen God en 
zijn volk, hij onderdrukte volksopstanden en protesten van 
zijn broer en zuster en van anderen die zijn gezag 
ondermijnden. Mozes nam raad aan van zijn schoonvader 
en van zeventig wijzen. Hij identificeerde zich met zijn 
volk en geldt als wetgever, profeet en stichter van de 
eredienst. 
Mozes speelt ook een grote rol in het Nieuwe Testament. 
In de brief aan de Romeinen en in de brief aan de 
Hebreeën worden verschillende parallellen uitgewerkt 







za 1 Lucas 2,1-21 Geboorte van Jezus 
zo 2 Matteüs 2,1-23 Van Betlehem naar Nazaret 
3 Exodus 2,1-10 Geboorte van Mozes 
4 Exodus 2,11-22 Mozes vlucht naar Midjan 
5 Exodus 2,23-4,17 Roeping van Mozes 
6 Exodus 4,18-31 Terugkeer van Mozes naar Egypte 
7 Exodus 5,1-23 Onderhandelingen met de farao 
za 8 Psalm 40 Hij trok mij omhoog uit het slijk 
zo 9 Matteüs 3,1-17 Jezus laat zich dopen 
10 Exodus 6,1-13 Belofte van God 
11 Exodus 11,1-10 Aankondiging van de tiende plaag 
12 Exodus 12,1-50 Het paasfeest 
13 Exodus 13,17-14,31 Redding bij de Rietzee 
14 Exodus 15,1-27 Het lied van Mozes bij de Rietzee 
za 15 Psalm 41 Genees mij, al heb ik misdaan 
zo 16 Johannes 1,19-34 Het getuigenis van Johannes 
17 Exodus 16,1-36 Het manna 
18 Exodus 17,1-7 De verwijten van het volk 
19 Exodus 20,1,21 De tien geboden 
20 Exodus 24,1-18 Het verbond 
21 Exodus 32,1-35 Het stierkalf 
za 22 Psalm 42 Waarom zo moedeloos? (1) 
zo 23 Matteüs 4,12-25 Begin van Jezus' verkondiging in Galilea 
24 Exodus 34,1-35 De nieuwe stenen platen 
25 Exodus 40,1-38 Inwijding van het heiligdom 
26 Deuteronomium 31,1-30 Aanstelling van Jozua 
27 Deuteronomium 32,1-52 Het lied van Mozes 
1  H. Maria, Moeder van God 
2  Openbaring van de Heer 
9  Doop van de Heer 
28 Deuteronomium 33,1-29 De zegen van Mozes 
za 29 Psalm 43 Waarom zo moedeloos? (2) 
zo 30 Matteüs 5,1-12 Toespraak op de berg 





F E B R U A R I  
 
Het koningschap in Israël is een belangrijk thema in de 
boeken 1 en 2 Samuel. Deze boeken beschrijven de 
overgang van de periode waarin rechters als leiders van de 
Israëlieten optreden, naar een nieuwe tijd waarin koningen 
het volk regeren. Het koningschap van Israël verschilt 
radicaal van de manier waarop andere koningen in het 
oude Nabije Oosten hun taak zagen. Zij konden als 
absoluut monarch regeren en rechtspreken zoals ze wilden. 
De koning van Israël daarentegen moest zich houden aan 
de juridische en morele voorschriften van God, zoals de 
profeten die uitdroegen. 
Samuel is de profeet die een beslissende rol speelt in deze 
overgangstijd. Hij wijst eerst Saul en later David aan als 
koning over Israël. Samuel herinnert het volk en de koning 
eraan dat God uiteindelijk de echte koning van zijn volk 
blijft. Want ook al komt de militaire en bestuurlijke leiding 
in handen van een koning, het is God die de loop van de 
geschiedenis bepaalt. In de verhalen over Saul en David 
speelt vanaf het begin mee dat iedereen, zeker ook de 









1 1 Samuel 1,1-28 Hanna smeekt de geboorte van Samuel af 
2 Lucas 2,22-40 Jezus in de tempel; Simeon en Hanna 
3 1 Samuel 2,1-11 Danklied van Hanna 
4 1 Samuel 2,12-26 De zonen van Eli 
za 5 Psalm 44 U hebt ons verstoten 
zo 6 Matteüs 5,13-16 Toespraak op de berg 
7 1 Samuel 3,1-4,1 De openbaring aan Samuel 
8 1 Samuel 7,2-17 Samuel als rechter 
9 1 Samuel 8,1-22 Israël wil een koning 
10 1 Samuel 9,1-25 Saul tot koning gezalfd (1) 
11 1 Samuel 9,26--10,16 Saul tot koning gezalfd (2) 
za 12 Psalm 45 Uit ivoren paleizen klinkt muziek 
zo 13 Matteüs 5,17-37 Wet en Profeten vervullen 
14 1 Samuel 10,17-27 Saul tot koning gekozen 
15 1 Samuel 11,1-15 Saul bevrijdt Jabes 
16 1 Samuel 12,1-25 Samuels afscheid 
17 1 Samuel 13,1-23 Sauls ongehoorzaamheid 
18 1 Samuel 15,1-35 Saul wordt verworpen 
za 19 Psalm 46 God is onze toevlucht 
zo 20 Matteüs 5,38-48 Maar Ik zeg jullie … 
21 1 Samuel 16,1-13 David tot koning gezalfd 
22 1 Samuel 16,14-23 David bij Saul 
23 1 Samuel 19,1-24 Jonatan bemiddelt, David op de vlucht 
24 1 Samuel 25,1 Samuels dood 
25 1 Samuel 28,1-25 Saul in Endor 
za 26 Psalm 47 Klap in de handen 
zo 27 Matteüs 6,19-34 Maak je geen zorgen! 
28 Jezus Sirach 46,11-20 De rechters 










Sefanja,  Haggai 
 
N O V E M B E R  
 
Het optreden van de profeet Sefanja wordt volgens het 
opschrift gesitueerd aan het einde van de 7e eeuw voor 
Chr. Sefanja kondigt de ‘dag van JHWH’ aan, die als een 
omkering van de schepping zal zijn: ‘Alles zal ik van de 
aardbodem wegvagen – spreekt JHWH’. De profeet begint 
met profetieën tegen het eigen volk, dan volgen er 
oordeelswoorden over de andere volken en ten slotte 
wordt er redding verkondigd aan Jeruzalem. Daarmee is 
de ‘dag van JHWH’ ook een dag om naar uit te kijken. 
Het optreden van Haggai speelt zich af tijdens de 
Perzische overheersing aan het einde van de 6e eeuw 
voor Chr. Haggai roept op om de tempel in Jeruzalem te 
herbouwen, opdat God weer zijn zegen zal geven. Dan 
breekt er voor alle volken een nieuwe tijd aan. De 
precieze tijdsaanduidingen geven het boek het karakter 
van een historisch verslag. Het veelvuldig gebruik van de 
profetische formule ‘spreekt/zegt JHWH’ benadrukt dat de 








1 Matteüs 5,1-16 Toespraak op de berg 
2 Lucas 23,44-24,12 Jezus' dood en begrafenis; de vrouwen bij het graf 
3 Sefanja 1,1-3 Oordeel over de aarde 
4 Sefanja 1,4-7 Oordeel over Juda en Jeruzalem 
za 5 Psalm 81 Luister mijn volk, Ik bezweer het u 
zo 6 Matteüs 25,1-13 Tien meisjes 
7 Sefanja 1,8-9 Oordeel over hofambtenaren 
8 Sefanja 1,10-11 Oordeel over kooplui in Jeruzalem 
9 Sefanja 1,12-13 Oordeel over ongelovigen 
10 Sefanja 1,14-18 De dag van de HEER 
11 Sefanja 2,1-3 Oproep tot bekering 
za 12 Psalm 82 God houdt rechtszitting te midden van goden 
zo 13 Matteüs 25,14-30 Drie slaven 
14 Sefanja 2,4-7 Vijanden in het westen 
15 Sefanja 2,8-11 Vijanden in het oosten 
16 Sefanja 2,12 Vijanden in het zuiden 
17 Sefanja 2,13-15 Vijanden in het noorden 
18 Sefanja 3,1-8 Oordeel over Jeruzalem en haar leiders 
za 19 Psalm 83 Zie hoe uw vijand zich roert 
zo 20 Matteüs 25,31-46 Het oordeel van de Mensenzoon 
21 Sefanja 3,9-13 Beloften 
22 Sefanja 3,14-17 Oproep tot vreugde 
23 Sefanja 3,18-20 Terugkeer en herstel 
24 Haggai 1,1-14 De herbouw van de tempel 
25 Haggai 2,1-9 De heerlijkheid van de tempel 
  1  Allerheiligen 
  2  Allerzielen 
  7  H. Willibrord 
20  Christus Koning 
27  1e zondag van de Advent 
za 26 Psalm 84 Hoe dierbaar is mij uw huis 
zo 27 Marcus 13,33-37 Onderricht over het einde 
28 Haggai 2,10-14 Rein en onrein 
29 Haggai 2,15-19 Zegen bij het begin van de tempelbouw 
30 Haggai 2,20-23 Gods belofte aan Zerubbabel 
Micha,  Nahum, Habakuk 
 
O K T O B E R  
 
Het boek Micha ontleent zijn naam aan de profeet uit 
Moreset, die volgens de overlevering aan het einde van 
de 8e eeuw voor Chr. actief was. De profeet waarschuwt 
alle volken om naar het woord van God te luisteren of 
anders de consequenties van hun gedrag te aanvaarden. 
En als Juda en Jeruzalem niet luisteren, zullen ze net als 
Samaria ten onder gaan. 
De profeet Nahum, wiens naam ‘trooster’ betekent, richt 
zich tot de Israëlieten die zuchten onder het juk van de 
Assyriërs in de 7e eeuw voor Chr. Hij verkondigt een 
God die ‘liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en 
waarachtig […] maar niet alles ongestraft laat’. Het wrede 
machtsmisbruik van hoogmoedige heersers zal met 
geweld de kop worden ingedrukt. Zo zal ook Assyrië 
uiteindelijk ten ondergaan. 
Habakuk richt zich vooral op de onderdrukking door de 
(nieuwe) heersers uit Babylonië (6e eeuw voor Chr.). 
Hun komst wordt gepresenteerd als een strafmaatregel 
van JHWH. Als reactie op het geweld van de Babyloniërs 
bezingt de profeet de macht van God over heel zijn 
schepping. Dat biedt ruimte aan de hoop dat ‘de 








za 1 Psalm 76 Zijn woning staat op de Sion 
zo 2 Matteüs 21,33-44 Gelijkenis van de vruchten 
3 Micha 1,1-16 Onheilsprofetieën 
4 Micha 2,1-13 Wee over hen die onrecht beramen 
5 Micha 3,1-12 Luister toch 
6 Micha 4,1-14 Onheilsprofetieën 
7 Micha 5,1-14 Iemand zal uit u voortkomen 
za 8 Psalm 77 Is het gedaan met zijn liefde? 
zo 9 Matteüs 22,1-14 Gelijkenis van een bruiloftsfeest 
10 Micha 6,1-16 Onheilsprofetieën 
11 Micha 7,1-7 Hoor, de HEER roept tot de stad 
12 Micha 7,8-20 Onheilsprofetieën 
13 Nahum 1,1-8 De woede van de HEER 
14 Nahum 1,9-2,4 Uitspraken over Juda en Nineve 
za 15 Psalm 78 Vergeet nooit wat God heeft gedaan 
zo 16 Matteüs 22,15-22 Vragen aan Jezus 
17 Nahum 2,4-11 De val van Nineve 
18 Nahum 2,12-14 Bedreigingen aan de leeuw 
19 Nahum 3,1-7 Ondergang van de bloedstad 
20 Nahum 3,8-11 Vergelijking met Thebe 
21 Nahum 3,12-19 Inname van de vesting 
za 22 Psalm 79 De volken vielen uw eigendom binnen 
zo 23 Matteüs 22,23-40 Vragen aan Jezus 
24 Habakuk 1,1-4 Eerste klacht 
25 Habakuk 1,5-11 Eerste antwooord 
26 Habakuk 1,12-17 Tweede klacht 
27 Habakuk 2,1-6 Tweede antwoord 
28 Habakuk 2,7-20 Weeklacht 
za 29 Psalm 80 Laat uw aanschijn oplichten 
4  H. Franciscus van Assisi 
zo 30 Matteüs 23,1-39 Toespraak over de schriftgeleerden en farizeeën 








Elia en Elisa 
 
M A A R T  
 
De Bijbel plaatst het optreden van de profeet Elia in het 
noordelijke koninkrijk Israël, tijdens de regering van 
koning Achab en zijn zoon Achazja. Elia zette zich in voor 
het geloof in de ene God en bestreed de verering van andere 
goden dan JHWH. 
Elia en JHWH hebben een bijzondere relatie, zoals blijkt 
uit de ontmoeting op de Horeb. Daar openbaart God zich 
aan Elia in het gefluister van een zachte bries. Elia krijgt 
op de Horeb onder andere de opdracht om Elisa als zijn 
opvolger te zalven. Dit doet hij uiteindelijk door zijn 
mantel over Elisa heen te werpen. De twee profeten zijn 
onafscheidelijk, totdat Elia in de hemel wordt opgenomen 
en daarmee volgens de overlevering onsterfelijk is 
geworden. Elisa neemt zijn taak als profeet over. Net als 
dat van Elia wordt ook Elisa’s optreden gekenmerkt door 
zijn inzet voor rechtvaardigheid en sociale bewogenheid. 
In het Nieuwe Testament wordt Johannes de Doper gezien 
als de teruggekeerde Elia (zie onder meer Marcus 9,12-13; 
Matteüs 11,14; 17,10-13). Tijdens de openbaring op de 
berg verschijnt Elia samen met Mozes aan enkele 






1 1 Koningen 17,1-7 Elia aan de Kerit 
2 1 Koningen 17,8-24 Elia in Sarefat 
3 1 Koningen 18,1-19 Elia ontmoet Obadja en Achab 
4 1 Koningen 18,2046 Elia op de Karmel 
za 5 Psalm 48 God houdt Sion overeind 
zo 6 Matteüs 7,15-27 Valse profeten; Horen en doen 
7 1 Koningen 19,1-18 Elia naar de Horeb 
8 1 Koningen 19,19-21 De roeping van Elisa 
9 Matteüs 6,1--18 De Vader ziet in het verborgene 
10 1 Koningen 21,1-29 De wijngaard van Nabot 
11 2 Koningen 1,1-18 Elia en Achazja 
za 12 Psalm 49 Een rijke houdt geen stand 
zo 13 Matteüs 4,1-11 Door de duivel op de proef gesteld 
14 2 Koningen 2,1-18 Elia in de hemel opgenomen 
15 2 Koningen 2,19-25 Eerste optreden van Elisa 
16 2 Koningen 3,1-27 Jorams veldtocht tegen Moab 
17 2 Koningen 4,1-7 De kruik met olie 
18 2 Koningen 4,8-37 Elisa en de Sunammitische 
za 19 Matteüs 1,1-24 Herkomst en naamgeving van Jezus 
zo 20 Matteüs 17,1-13 Jezus met Mozes en Elia 
21 2 Koningen 4,38-44 De dood in de pot, broodvermenigvuldiging 
22 2 Koningen 5,1-27 De genezing van Naäman 
23 2 Koningen 6,1-23 De verloren bijl 
24 2 Koningen 6,24-7,20 Het beleg van Samaria 
25 Lucas 1,26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus 
za 26 Psalm 50 Erken wie Ik werkelijk ben 
  9  Aswoensdag 
13  Eerste zondag van de Veertigdagentijd 
19  H. Jozef 
25  Maria Boodschap 
zo 27 Johannes 4,1-45 Jezus en een Samaritaanse vrouw 
28 2 Koningen 8,1-6 De zorg voor de Sunammitische 
29 2 Koningen 8,7-24 Elisa in Damascus 
30 2 Koningen 9,1-15 De opstand van Jehu 




A P R I L  
 
Het boek Jesaja is genoemd naar de profeet die leefde in 
de achtste eeuw voor Chr. in Jeruzalem. Het bestaat uit 
een verzameling van profetische teksten die tussen de 
achtste en de vijfde eeuw voor Chr. zijn ontstaan en 
uiteindelijk tot een geheel zijn uitgegroeid. Centraal staat 
dat ‘de Heer, JHWH van de hemelse machten’ Jeruzalem 
als zijn woonplaats heeft uitgekozen. Daar zetelt hij in 
zijn heiligdom op de Sion, en van daaruit bepaalt hij de 
loop van de geschiedenis. 
De rode draad is het wel en wee van Jeruzalem (vaak 
aangeduid als Sion). JHWH heeft van oudsher het beste 
voor met zijn volk en met zijn stad. Maar het volk wijst 
God af. Het is hardnekkig en ongehoorzaam. Daarom 
straft God zijn volk: Jeruzalem wordt verwoest en het volk 
gaat in ballingschap, door toedoen van de Babyloniërs. 
Vele andere volken, waaronder uiteindelijk ook Babylonië, 
ondergaan eveneens Gods vernietigende straf. Daarna 
komt er redding en verlossing: het geheiligde volk zal 
JHWH dienen, en Jeruzalem wordt in zijn vroegere glorie 
hersteld. Israël moet nu als het volk van Sion ook echt als 





1 Jesaja 1,1-31 De domme kinderen van de HEER 
za 2 Psalm 51 Wees mij genadig, grenzeloze barmhartigheid 
zo 3 Johannes 9,1-41 Genezing van een blindgeborene 
4 Jesaja 2,1-22 Bedevaart naar Jeruzalem 
5 Jesaja 5,1-30 Het lied van de wijngaard; weespreuken  
6 Jesaja 6,1-13 Roepingsvisioen van Jesaja 
7 Jesaja 7,1-25 Immanuël 
8 Jesaja 8,23-10,4 Een helder licht 
za 9 Psalm 52 Waarom roemt u uw wangedrag? 
zo 10 Johannes 11,1-44 De dood van Lazarus 
11 Jesaja 11,1-9 Een telg van Isaï 
12 Jesaja 25,1-12 Danklied 
13 Jesaja 26,7-21 Psalm 
14 Jesaja 35,1-10 Verlost uit de ballingschap 
15 Jesaja 40,1-31 Roeping van de profeet 
za 16 Psalm 53 Een goed mens vind je niet meer 
zo 17 Matteüs 26,1- 27,66 Avondmaal, veroordeling, dood en begrafenis 
18 Jesaja 42,1-9 De dienaar 
19 Jesaja 43,14-28 De nieuwe uittocht 
20 Jesaja 44,24-45,13 Roeping van Kores 
21 Johannes 13,1-20 Voetwassing 
22 Johannes 18,1-19,42 Jezus' veroordeling, dood en begrafenis 
za 23 Psalm 54 Red mij door uw Naam 
zo 24 Johannes 20,1-18 Jezus' leerlingen bij het lege graf 
25 Jesaja 49,1-26 De dienaar van de HEER 
17  Palmzondag 
21  Witte Donderdag 
22  Goede Vrijdag 
23  Stille Zaterdag 
24  Pasen 
26 Jesaja 50,1-11 Straf en verlossing 
27 Jesaja 55,1-13 Het eeuwig verbond 
28 Jesaja 60,1-22 Het nieuwe Jeruzalem 
29 Jesaja 61,1-11 Zending van de profeet 








Joël ,  Amos,  Obadja,  Jona 
 
S E P T E M B E R  
 
Joël, Amos, Obadja en Jona stellen inkeer en berouw 
centraal in hun verkondiging. 
Joël schildert de naderende ‘dag van JHWH’ als een 
allesverwoestende sprinkhanenplaag. De Judeeërs moeten 
boete doen en zich weer tot God wenden. God is 
ontzagwekkend maar zal het voor zijn volk opnemen als 
het oprecht berouw toont. 
Amos roept zijn hoorders op tot een radicale verandering 
van gedrag. In soms heftige bewoordingen stelt de profeet 
Gods veroordeling van Israël centraal, vooral vanwege de 
verwaarlozing van recht en gerechtigheid. Uiteindelijk zal 
dit leiden tot de ondergang van het rijk en ballingschap 
voor (een deel van) de bevolking. 
Obadja opent met een onheilsprofetie waarin de volken 
worden opgeroepen tot oorlog tegen Edom, want dit volk 
heeft moord en geweld gebracht over Israël. Obadja 
eindigt met een boodschap van troost: JHWH zal Israëls 
vijanden vernietigen, weer op de Sion wonen en Israël 
herstellen. 
In het boek Jona blijkt de God van Israël compassievol 
en toegankelijk voor alle mensen. Hij redt de zeelieden 
in een storm van een dreigende ondergang, maar ook de 
koning en inwoners van Nineve, omdat zij hun leven 





1 Joël 1,1-20 Toespraak tot de oudsten 
2 Joël 2,1-11 De dag van de HEER 
za 3 Psalm 72 Laat de koning regeren zoals U 
zo 4 Matteüs 18,1-20 Onderricht aan de leerlingen 
5 Joël 2,12-3,5 De HEER belooft redding voor zijn volk 
6 Joël 4,1-21 Vonnis van de volken 
7 Amos 1,1-15 Profetieën tegen verschillende volken 
8 Matteüs 1,1-25 Herkomst en naamgeving van Jezus 
9 Amos 2,1-16 Profetieën tegen verschillende volken 
za 10 Psalm 73 Altijd ben ik bij U 
zo 11 Matteüs 18,21-35 Onderricht aan de leerlingen 
12 Amos 3,1-15 Woorden van de profeet tegen het Noordrijk 
13 Amos 4,1-13 Hoor dit woord 
14 Johannes 2,23-3,21 Jezus en Nikodemus 
15 Amos 5,1-27 Hoor dit woord, de rouwklacht 
16 Amos 6,1-14 Wee u, zorgelozen in Sion 
za 17 Psalm 74 Zal de vijand uw naam trotseren? 
zo 18 Matteüs 20,1-16 Arbeiders van het elfde uur 
19 Amos 7,1-17 Eerste, tweede en derde visioen 
20 Amos 8,1-14 Vierde visioen 
21 Amos 9,1-15 Vijfde visioen 
22 Obadja 1-9 Proloog en Edoms straf 
23 Obadja 10-14 Motivering van de strafuitspraak 
za 24 Psalm 75 Van God komt ons recht 
zo 25 Matteüs 21,28-32 Gelijkenis van een vader met twee zonen 
26 Obadja 15-21 De dag van de HEER 
27 Jona 1,1-16 Jona's vlucht 
28 Jona 2,1-11 Redding van Jona 
  8  Maria Geboorte 
14  Kruisverheffing 
29 Jona 3,1-10 Jona's optreden in Nineve 




A U G U S T U S  
 
Het centrale thema van het boek Hosea is de relatie tussen 
JHWH en Israël. De profeet keert zich tegen de Baälcultus 
en de invloed daarvan op de verering van JHWH. Israël 
wordt voorgesteld als een overspelige vrouw, die haar 
man ontrouw is. Het volk vereert andere goden en 
voorwerpen en stelt daarmee zijn vertrouwen op andere 
‘minnaars’. De spanning in de relatie wordt vooral 
zichtbaar in de liefde van God voor zijn volk en de 
belofte van ontferming enerzijds, en zijn 
verontwaardiging en woede over Israëls ontrouw 
anderzijds. 
Maar ook het herstel van de relatie tussen JHWH en Israël 
komt aan bod. Israël keert terug naar God zoals een 
weggelopen vrouw naar haar eigen, eerste man. Wanneer 
Israël niet naar hem terugkeert, zal JHWH, die zijn volk 
bevrijdde uit Egypte, het naar Egypte laten terugkeren. 
Het boek Hosea bevat veel beeldende taal, bijvoorbeeld 
over verwonding en genezing, Israël als wijnstok en 
JHWH die zorgt voor zijn geliefde kind. De beelden en 
profetieën zijn erop gericht dat het volk terugkeert naar 








1 Hosea 1,1-9 Namen als profetische tekens 
2 Hosea 2,1-17 De grote dag van Jizreël 
3 Hosea 2,18-25 U bent mijn volk 
4 Hosea 3,1-5 De lange tijd van Gods liefde 
5 Hosea 4,1-19 Aanklacht tegen priesters en volk 
za 6 Matteüs 17,1-13 Jezus met Mozes en Elia 
zo 7 Matteüs 14,22-36 Tegenwind op het meer 
8 Hosea 5,1-7 Aanklacht tegen priesters en leiders 
9 Hosea 5,8-14 Zij lopen ijdelheden na 
10 Hosea 5,15-6,6 God zal ook ons genezen 
11 Hosea 6,7-11 Een boog zonder veerkracht 
12 Hosea 7,1-7 Als ik mijn volk zal herstellen 
za 13 Psalm 69 Ik sta tot mijn nek in het water 
zo 14 Matteüs 15,21-31 Jezus en een Kananese vrouw 
15 Lucas 1,39-56 Maria bij Elisabet; Maria's loflied 
16 Hosea 7,8-16 Efraïm heeft zich met de volken vermengd 
17 Hosea 8,1-7 Wind zaaien, storm oogsten 
18 Hosea 8,8-14 Israël wordt opgevreten 
19 Hosea 9,1-9 De tijd van de afrekening 
za 20 Psalm 70 Kom spoedig, HEER 
zo 21 Matteüs 16,13-20 Jezus, Zoon van de levende God 
22 Hosea 9,10-17 Zonder thuishaven onder de volken 
23 Hosea 10,1-8 Israël zal beschaamd staan 
24 Hosea 10,9-15 U hebt slechtheid ingeploegd 
25 Hosea 11,1-11 Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen 
26 Hosea 12,1-15 De hand van een profeet hoedde Israël 
za 27 Psalm 71 Wijs mij niet af op mijn oude dag 
zo 28 Matteüs 16,21-28 Het lijden van de Mensenzoon en zijn volgelingen 
  6  Gedaanteverandering van de Heer 
15  Maria Tenhemelopneming  
29 Hosea 13,1-11 Ik ben uw helper 
30 Hosea 13,12-14,1 De schuld van Efraïm is gebundeld 









M E I  
 
Het boek Jeremia wil betekenis geven aan de grote 
machtsverschuivingen rond het begin van de 6e eeuw 
voor Chr., wat uiteindelijk leidde tot de overheersing van 
Juda en Jeruzalem door de Babyloniërs. Het centrale 
thema van Jeremia’s prediking is dat aan de ondergang 
van Juda niet God schuld heeft, maar het volk en de 
politieke en religieuze leiders. Dit klinkt door in zijn 
beschuldigingen, aankondigingen van onheil, en oproepen
tot inkeer door het afzweren van afgoderij en sociaal 
onrecht. Jeremia hekelt het blinde vertrouwen in tempel 
en eredienst, alsof die Gods hulp zouden garanderen. 
Tegelijkertijd is Jeremia een prediker van hoop. Hij 
belooft de terugkeer naar het land, een nieuw verbond 
met God en een nieuw hart en nieuwe geest voor het volk. 
Opvallend is hoe Jeremia zijn eigen lijden beschrijft, zijn 
ontgoocheling, zijn eenzaamheid, zijn moedeloosheid en 
zelfs zijn opstand tegen God. Hij biedt zo een helder 
zicht op wat een profeet in het Oude Testament is, op 
zijn roeping en rol, en op de innerlijke strijd om aan zijn 












zo 1 Johannes 20,19-31 Verschijning aan de leerlingen 
2 Jeremia 1,1-19 De roeping van Jeremia 
3 Jeremia 2,1-25 Mijn volk is Mij vergeten 
4 Jeremia 3,6-4,4 Kom terug 
5 Jeremia 7,1-20 Kritiek op tempel en eredienst 
6 Jeremia 9,1-25 Wie kan dit verstaan 
za 7 Psalm 56 Ontferm u, ze jagen op mij 
zo 8 Lucas 24,13-35 Gesprekken op weg naar Emmaüs; Jezus herkend 
9 Jeremia 18,1-23 In het huis van de pottenbakker 
10 Jeremia 19,1-15 De verbrijzelde aarden kruik 
11 Jeremia 20,1-18 Jeremia gevangengezet 
12 Jeremia 23,9-40 Tegen slechte profeten 
13 Jeremia 24,1-10 Twee manden met vijgen 
za 14 Psalm 57 Zend uw liefde en trouw 
zo 15 Johannes 9,39-10,21 De herder en zijn schapen 
16 Jeremia 26,1-24 De gevolgen van de tempelrede 
17 Jeremia 28,1-17 Jeremia en Chananja 
18 Jeremia 30,1-24 Jakob woont weer ongestoord 
19 Jeremia 31,23-40 Er is hoop voor de toekomst 
20 Jeremia 32,1-44 De akker in Anatot 
za 21 Psalm 58 Er is een God die recht doet op aarde 
zo 22 Johannes 14,1-14 Jezus: de weg naar de Vader 
23 Jeremia 36,1-32 De boekrol verbrand 
24 Jeremia 37,1-21 Jeremia en koning Sedekia; Jeremia gevangen  
25 Jeremia 38,1-28 Jeremia in een put geworpen 
26 Jeremia 39,1-15 De val van Jeruzalem 
27 Jeremia 42,1-43,7 Vlucht naar Egypte 
za 28 Psalm 59 Red mij van mijn vijanden 
zo 29 Johannes 14,15-31 Ik laat jullie niet verweesd achter 
30 Jeremia 46,1-28 Woorden tegen de volken 




J U N I  
 
Het boek Ezechiël is genoemd naar de profeet en priester 
die tijdens de ballingschap werkzaam was in Babylonië. 
Ezechiël biedt een verklaring voor de ondergang van Juda 
en Jeruzalem en voor de ballingschap. Deze worden 
voorgesteld als een straf van God voor de zonden van het 
volk, vooral voor de verering van andere goden. Hierdoor 
zijn land, stad en tempel zozeer ontwijd dat God de 
tempel heeft verlaten. Deze verklaring is bedoeld om de 
ballingen tot het inzicht te brengen dat God ‘niet zonder 
reden’ gehandeld heeft. Zij, en ook andere volken, zullen 
‘beseffen dat ik JHWH ben’. 
Ezechiël veroordeelt niet alleen, maar biedt ook troost. 
Het gaat immers ook over de belofte van terugkeer naar 
het ‘land van Israël’ en het herstel van Juda en Israël in 
een nieuw koninkrijk. Gods belofte is onvoorwaardelijk: 
het herstel hangt niet af van het gedrag van het volk, maar 
zal tot stand komen ‘omwille van zijn heilige naam’. Zo’n 
toekomst is voor het verbannen volk nog onvoorstelbaar 






1 Ezechiël 1,1-28 Het roepingsvisioen van Ezechiël 
2 Matteüs 28,16-20 Opdracht in Galilea 
3 Ezechiël 2,1-3,15 Ezechiëls zending 
za 4 Psalm 60 Hef de banier 
zo 5 Johannes 17,1-26 Afscheidsgebed van Jezus 
6 Ezechiël 3,16-27 Ezechiël als wachter 
7 Ezechiël 4,1-5,17 Het beleg van Jeruzalem uitgebeeld 
8 Ezechiël 6,1-14 Tegen de offerhoogten 
9 Ezechiël 7,1-27 Het einde komt 
10 Ezechiël 8,1-18 Afgodendienst in de tempel van Jeruzalem 
za 11 Psalm 61 Ik roep tot U van de rand van de aarde 
zo 12 Johannes 20,19-29 Verschijning aan de leerlingen 
13 Ezechiël 15,1-8 De nutteloze wijnstok verworpen 
14 Ezechiël 16,1-63 Jeruzalem, de overspelige vrouw 
15 Ezechiël 19,1-14 Klaaglied over Israëls vorsten 
16 Ezechiël 23,1-49 Ohola en Oholiba 
17 Ezechiël 31,1-18 De ceder geveld 
za 18 Psalm 62 Alleen bij God is mijn ziel gerust 
zo 19 Johannes 2,23-3,21 Jezus en Nikodemus 
20 Ezechiël 34,1-31 De goede herder 
21 Ezechiël 36, 1-15 Israël hersteld en gelouterd 
22 Ezechiël 37,1-14 Het visioen van de beenderen 
23 Ezechiël 38,1-23 De strijd van Gog 
24 Lucas 1,57-80 Geboorte en naamgeving van Johannes 
  2  Hemelvaart 
12  Pinksteren 
19  H. Drie-eenheid 
24  H. Johannes de Doper 
26  Sacramentszondag 
29  HH. Petrus en Paulus 
za 25 Psalm 63 Mijn ziel heeft dorst naar U 
zo 26 Johannes 6,26-59 Jezus: het brood om van te leven 
27 Ezechiël 40,1-47 De nieuwe tempel 
28 Ezechiël 43,1-12 De HEER keert terug in de tempel 
29 Matteüs 16,13-20 Jezus, Zoon van de levende God 











J U L I  
 
Hoewel in de Hebreeuwse bijbel het boek Daniël tot de 
Geschriften wordt gerekend, hoort het in de christelijke 
traditie thuis bij de Profeten. De gebeurtenissen in het 
boek zijn gesitueerd in de tijd van de Babylonische 
ballingschap, na de inname en verwoesting van 
Jeruzalem. 
Het eerste deel speelt zich af aan het Babylonische en 
Perzisch-Medische hof, tijdens de regering van de 
koningen Nebukadnessar, Belsassar en Darius (6e eeuw 
voor Chr.). Daniël verwerft zich grote faam aan het hof. 
Hij blinkt uit in wijsheid en scherpzinnigheid, is in staat 
dromen te verklaren en weet geheimzinnige tekens uit te 
leggen die op de wand van het paleis verschijnen. Ook 
vertelt dit deel over de wonderlijke redding van Daniël en 
enkele van zijn vrienden uit een brandende oven en uit 
een leeuwenkuil. 
Het tweede deel van het boek beschrijft hoe Daniël vier 
visioenen krijgt tijdens de regering van de koningen 
Belsassar, Darius en Cyrus. De visioenen waren bedoeld 
voor de vrome Joden die streden tegen de inmenging in 
de Joodse godsdienst en cultuur. Het bood hun 








1 Matteüs 11,25-30 Dankgebed van Jezus 
za 2 Psalm 64 Bescherm mijn leven, de vijand benauwt mij 
zo 3 Matteüs 11,25-30 Dankgebed van Jezus 
4 Daniël 1,1-21 De deportatie; Daniël komt aan het hof 
5 Daniël 2,1-12 De droom van Nebukadnessar 
6 Daniël 2,13-23 Daniël vraagt uitstel 
7 Daniël 2,24-45 Daniël legt de droom uit 
8 Daniël 2,46-49 Verheffing van Daniël 
za 9 Psalm 65 Ontzagwekkend is uw rechtvaardigheid 
zo 10 Matteüs 13,1-23 Gelijkenis van een zaaier 
11 Daniël 3,1-18 Aanbidding van een gouden beeld 
12 Daniël 3,19-50 Drie mannen in de vuuroven 
13 Daniël 3,51-100 Verheffing van de drie mannen 
14 Daniël 4,1-34 De waanzin van Nebukadnessar 
15 Daniël 5,1-30 Het schrift op de wand 
za 16 Psalm 66 Kom en zie de werken van God 
zo 17 Matteüs 13,24-43 Gelijkenissen van het koninkrijk 
18 Daniël 6,1-29 Daniël in de leeuwenkuil 
19 Daniël 7,1-28 De vier dieren en de mensenzoon 
20 Daniël 8,1-27 De ram en de bok 
21 Daniël 9,1-27 De zeventig weken 
22 Daniël 10,1-11,2 Wees niet bang, Daniël 
za 23 Psalm 67 Schenk ons uw zegen 
zo 24 Matteüs 13,44-52 Uitleg en andere gelijkenissen 
25 Daniël 11,2-12-4 De openbaring van de toekomst 
26 Daniël 12,5-13 Dat wondere einde 
27 Daniël 13,1-63 Daniël en Susanna 
28 Daniël 14,1-22 Daniël en Bel 
29 Daniël 14,23-42 Daniël en de draak 
1  H. Hart van Jezus 
za 30 Psalm 68 Als God zich verheft 
zo 31 Matteüs 14,13-21 Jezus geeft vijfduizend mensen te eten 
 
